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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Au  sein  d’un  contexte  archéologique  principalement  documenté  par  des  traces
d’occupations antiques et médiévales, les sondages réalisés sur le projet du lotissement
de  la  rue  de  Lirose  (3 ha)  ont  révélé  les  témoins  d’un  assez  vaste  ensemble  de
monuments funéraires de l’âge du Bronze ancien ou moyen.
2 Le cœur du site, qui occupe une aire de l’ordre de 3 500 m2, est marqué par un grand
enclos  circulaire  de  24 m  de  diamètre  muni  d’une  imposante  sépulture  centrale  à
inhumation (3,70 x 1,80 m). De quelques mètres à quelques dizaines de mètres de lui, les
fondations de cinq autres monuments plus petits, compris dans des gabarits de 4 à 12 m
de diamètre, en occupent la périphérie nord-nord-est. Ces derniers, schématiquement
disposés  sur  une  ligne  est-ouest,  comptent  au  moins  deux  exemplaires  au  plan  en
agrafe mais leur vision reste partielle. L’un deux pourrait abriter une seconde sépulture
à inhumation, plus petite que celle du grand monument.
3 Vers  le  nord  s’étirent,  sur  au  moins  160 m  de  long,  les  fossés  d’un  parcellaire
environnant  dont  la  disposition,  en  une  sorte  de  goulot,  sans  refend  ni  fossé
perpendiculaire attenant, n’est pas sans évoquer ceux d’une (très éventuelle) clôture
périphérique ou d’un dispositif destiné à magnifier l’ensemble, à la façon d’une allée
évoluant de 30 m de large au nord pour 80 m au sud.
4 Outre des fossés analogues à ceux des monuments, profonds et étroits, la superposition
probable au nord (à confirmer) d’un enclos secondaire de petites dimensions (ovoïde
d’environ  4 x 3 m)  sur  la  branche  occidentale  de  ce  fuseau  tend  pour  l’heure  à  lui
attribuer une certaine ancienneté et le rattacher chronologiquement,  peut-être à la
première étape du dispositif funéraire. Quelques installations, trous de poteaux, petites
fosses et peut-être une courte (3 m) mais profonde tranchée de fondation, désignent à
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proximité de lui et à l’intérieur du fuseau, une aire aménagée de quelques centaines de
mètres carrés dont la fonction et la datation ne sont dans l’immédiat pas établis, faute
de mobilier.
5 En dépit d’un maillage de tranchées serré (15 m entre les axes), seules deux fosses, dont
une isolée à une cinquantaine de mètres au nord, peuvent aujourd’hui s’apparenter à
des sépultures adventices.
6 Ainsi formé, le site s’inscrit dans la mouvance des ensembles à monuments tumulaires
et  délimitation  fossoyée  soupçonnés  de  se  mettre  en  place en  Normandie,
parallèlement à la fin de l’ère des Tumulus émaillant l’extrême ouest de la région, sur la
seconde partie  de  l’âge  du  Bronze  ancien ou  les  débuts  de  l’âge  du  Bronze  moyen
(Delrieu  2012 ;  Marcigny  2012,  2016).  Le  tumulus  de  Longues-sur-Mer  situé  à  une
quarantaine de kilomètres à l’ouest de Sannerville, en fournirait pour l’heure le jalon le
plus  oriental.  Très  peu  d’ensembles  régionaux  cependant,  en  dehors  de  celui  de
Mondeville « MIR » (Leroy, BSR 1992) attribué à l’âge du Bronze moyen et présentant
une  organisation  semblable,  offrent  dans  l’immédiat  un  point  de  comparaison  à
l’ensemble  de  la  rue  de  Lirose.  Ce  dernier  en  diffère  malgré  tout  par  sa  grande
sépulture centrale qui renvoie davantage aux traditions funéraires et sépulcrales du
groupe des Tumulus voire à certains aspects funéraires, sépulcraux et architecturaux
de  celles  du  Wessex  avec  qui  furent  déjà  relevées  plusieurs  concordances  dans  la
constitution  des  dépôts  de  mobilier  et  l’architecture  des  sépultures  de  la  Hague
(Delrieu, Quevillon  2012).  Par  ces  aspects,  l’ensemble  de  la  rue  de  Lirose  paraît
susceptible  de  préciser  notre  connaissance  de  l’organisation  du  monde  funéraire,
territorial et social au tournant, probablement, des âges du Bronze ancien et moyen en
Normandie, et de mieux définir les liens que pouvait entretenir cette partie de la région
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